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２　監査基準委員会報告書240, 250, 265, 450, 505, 510, 550, 560, 570, 600, 705, 710, 720.










































古代からその原型はあったという説もあるが、業務監査の起源は19世紀であるとされ（Dale L. Flesher and Marilyn 
Taylor Zarzeski「The roots of operational （value-for-money） auditing in English-speaking nations」『Accounting and 
Business Research』Volume32, pp.93-104. 2002年）、内部監査人の主要業務であることからそこを近代内部監査の起源とした。
22　春日部光紀「アメリカ鉄道会社における内部監査の生成と展開」『月刊監査研究』2013年７月号, 2013年, p.21.
23　春日部　前掲書（2013）ｐ.36.
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